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Indledning 
 
Motivation for projektet 
”Visheden om, at de største fretidsandele tilhører den bemyndigede masses drama, gør 
undersøgelsen af den uomgængelig.”1 
Til dagligt taler vi sjældent om en masse af mennesker for at betegne en samling af mennesker, 
oftets tales der om masser af mennesker for at illustrere et stort antal eller blot om masserne som 
en diffus og dog selvfølgelig betegnelse for forbrugere i det moderne samfund. Den kropslige og 
sanselige masse mødes sjældent i offentligheden eller medierne, og er typisk henvist til en af 
politiet godkendt og deltagerne formaliseret demonstration eller som publikum til en rockkoncert. 
Massen som oprørende, revolutionerende og omvæltende er i Danmark sidst set den 18 maj 1993 
hvis man har anarkistiske tilbøjeligheder, under studenteroprøret i 1968 hvis man føler sig 
sentimental eller helt tilbage til den spæde opstand mod tyskerne i København under anden 
verdenskrig skulle patriotismen melde sig. Massen er ikke længere at finde i gaden men foran 
computerskærmen. Sådan ser det ihvertfald ud i dagens Danmark, men man har blot at vende 
blikket mod Tahrir-pladsen, på dansk frigørelsespladsen, som lagde grund til de mange 
demonstrationer mod det egyptiske regime i dette arabiske forår for at forvisse sig om at de 
stadigt kan opstå. 
Allerede her må der gøres en kort en pause for at gennemgå hvad der postuleres. Der må findes 
forskellige former for masser : massen som eksempelvis er at finde i Parken til en vigtig landskamp 
og foran orange scene til en vigtig koncert, er velkendte og i en hvis forstand uinteressante. Disse 
masser spiller på en måde aftalt spil i og med at de er ventede og velkendte for deltagerne selv. 
Den fysiske fornemmelse ved sådanne begivenheder kan nok være intens og befriende, men den 
slutter sammen med begivenheden og har ingen skabende kraft. Hvad der derfor søges er en 
afklaring og undersøgelse af begrebet masse og hvorledes massen tager sig ud i nutiden. 
For at undersøge begrebet masse i en filosofihistorisk kontekst tager projektet udgangspunkt i to 
værker som begge tager masse(rne) op til diskussion. Det første værk er den danske udgave fra 
1996  af Elias Canettis (1905 - 1994) Masse und Macht fra 1960 som tilsyneladende har dannet en 
                                                          
1 Sloterdijk, Peter Masse og foragt, DET lille FORLAG, 2002 
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form for skole indenfor den forskning som beskæftiger sig med massens dynamik2. Det andet værk 
er den danske udgave fra 2002 af Peter Sloterdijks tyske essay fra 2000, Die Verachtung der 
Massen. Grunden til at disse to forfattere er valgt, er hovedsagligt deres radikalt anderledes måde 
at tænke og skrive filosofi på. Et andet af Sloterdijks værker, som samtidigt er hans mest kendte og 
solgte, Kritik der zynischen Vernuft fra 1983, på dansk forkortet og redigeret Kritik af den kyniske 
fornuft vil forsøges indraget i slutningen af projektet for at levere en perspektivering af Sloterdijks 
egen filosofi og mulige tilføjelser hertil. 
   At Canetti og Sloterdijk står som centrale figurer i litteraturen vedrørende massebegrebet er ikke 
i sig selv den eneste udvælgelsesmetode for dette projekts grundlag. José Ortega Y Gassets  La 
Rebelión de las masas fra 1930, på dansk Massernes oprør fra 1964, kunne eskempelvis også have 
været medtaget i nærværende projekt. Grunden til at dette værk er blevet valgt fra bunder delvist 
i en persons læsebyrde, men i virkeligheden er det Canetti og Sloterdijks kropslige tilgang til 
filosofien, en art fysiognomisk fænomenologi om man vil, som var det afgørende for at det netop 
er disse forfattere som danner udgangspunkt for projektet. Det er endvidere interessant at notere 
at hverken Canetti eller Sloterdijk henviser til Gasset i de nævnte værker. Efter at have læst Masse 
og magt samt Kritik af den kyniske fornuft (Masse og foragt falder udenfor disse to værkers stil) 
stod det klart at her var anderledes måder at skrive og tænke filosofi. Efter at have færdiggjort 
kurserne i filosofihistorie samt erkendelsesteori indså dette projekts forfatter at det er de færreste 
moderne filosoffer som tager udgangspunkt i vores kropslighed3. Den sanselighed og kødelige 
tilværelse som for alle mennesker er en implicit del af deres liv siden fødslen, enten glemmes af 
filosofien eller henregnes til biologien og medicinen som værende deres ansvarsområder. Derfor 
var det på mange måder befriende at læse filosofiske værker som netop tog udgangspunkt i det 
blødende, ædende og afførende menneske fremfor opløftede og vidtløftige diskussioner om 
transcendent moral – ikke at forstå at sådenne er forkastelig eller forkert, men at udelukkende 
beskæftige sig med den åndelige side af den menneskelige tilværelse må alt andet lige have sine 
naturlige mangler. 
                                                          
2 ”Masse und Macht er ikke et traditionelt fagfilosofisk værk. Med sit egensidige blik og sin essayistiske stil ligger 
Canettis bidrag til filosofien snarere i en radikalt anderledes måde at ”tænke mennesket på”, nemlig som masse.” 
Filosofisk Leksikon, Gyldendal, 2008, s. 77 
3 Et nævneværdigt eksempel på filosofi med ugangspunkt i det kropslige menneske kunne være Philosophy In the 
Flesh, af Mark Johnson og George Lakoff, men dette værk søger i brede træk at forkaste cartesianismen ved hjælp af 
moderne neurovidenskab fremfor at resituere mennesket som en korporlig størrelse. 
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   Men hvorledes må man forstå begrebet masse, og hvilke forskellige typer af masser gemmer der 
sig under betegnelsen masse? For at dykke ned i sådan en undersøgelse vil dette projekt starte 
med at gennemgå Canetti og Sloterdijks definitioner og brug af begrebetsmetaforet masse hver 
for sig. Efterfølgende vil der forsøges at finde ligheder og forskelle imellem de to forfatteres brug 
og omgang med hermed, som slutvis vil udmunde i en kritik og diskussion heraf samt et forsøg på 
at skitsere den hypermoderne internetmasse. 
 
Problemformulering 
Hvordan har begrebet masse ændret sig fra Elias Canetti til Peter Sloterdijk? 
 
Afgrænsning af projektet 
Lad det være sagt med det samme; dette projekts forfatters tyskkundskaber efterlader en del 
tilbage at ønske. Derfor er de valgte værker læst på dansk og citater fra bøgerne i projektet 
ligeledes på dansk. Ved søgninger efter sekundær litteratur var det tydeligt at sådan en litteratur 
hovesagligt er at finde på tysk, og denne har derfor ikke været tilgængelig for dette projekt. Hertil 
må det påpeges at Sloterdijks Masse og foragt heldigvis er oversat til dansk, hvad der ikke endnu 
er tilfældet for det engelske sprog. En fyldestgørende læsning af Masse og foragt ville, som anført 
af Steen Nepper Larsen i bogens fordord, kræve indgående kendskab til Theodor W. Adorno og 
Marx Horkheimers Oplysningens dialektik samt Friedrich Nietzsches Således talte Zarathustra. Det 
kunne også være givtigt at have læst Jean Baudrillard, Hegel og Niklas Luhmann. Mådehold byder 
således dette projekt at koncentrere Sloterdijks samtalepartner udelukkende til Canetti og 
Sloterdijk selv. 
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Canettis definition af masse 
 
Baggrund for Canettis Masse og magt 
Modtager af Nobelprisen i litteratur, Elias Canetti, blev med sine egne ord en del af massen da han 
under en arbejderopstand i Wien i 1927 befinder sig i en oprørt og vred menneskemængde, hvis 
udløsning består i at afbrænde justitspalæet. Hans intense oplevelse som enogtyveårrig blev 
yderligere forstærket af de masser som samlede sig foran Hitlers talerstole i nazityskland. Dette fik 
den bulgarsk fødte Canetti til at forfatte sit hovedværk Masse und Macht, som udkom i 1960, efter 
mere end tredive års arbejde. Som nævnt i indledningen bliver der til dagligt oftets talt om 
masserne, det er derfor værd at nævne at Canetti i Masse og magt udelukkende henviser til 
massen i forskellige former. Nok kan der være flere, de kan være mangeartede og skifte tilstande 
men der er blot massen. Betegnelsen masserne er tilsyneladende af nyere dato og med et andet 
meningsindhold, spørgsmålet er så i hvilken grad det er løsrevet fra den oprindelige form massen.  
   Værket er blevet kaldt esoterisk i det sproget fremstår essayistisk og på sine steder ligefrem 
lyrisk. Værket går kulturhistorisk, religionshistorisk og antropologisk til værks, ved på 
encyklopædisk vis at beskrive massen. Brændt barn skyer ild, men ikke Canetti, som mellem 
linierne lader til at advare læseren mod den netop den utøjlede og destruktive masse som han selv 
befandt sig i. Det er de mørke sider af massen som er i fokus. 
   Canetti ser massens hovedegenskaber som kategoriserbare i fire generelle træk: Massen vil altid 
vokse, i massen hersker der lighed, massen elsker tæthed, massen behøver en retning.4 Disse fire 
grundtræk vil følgeligt blive opridset og diskuteret 
 
Berøringen og kropsligheden 
”Der er intet, mennesket frygter mere end at blive berørt af noget ukendt.”5 
   Canetti indleder sine overvejelser om masse med denne konstatering, som fra første side i bogen 
slår fast at for Canetti er massen noget fysisk, en ting som udgår fra kroppen og i sidste ende 
                                                          
4 Canetti, Elias, Masse og magt, Rævens sorte bibliotek, 1996, s. 31-32 
5 Ibid, s. 11 
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vender tilbage til den igen via massens egen kropslighed. For Canetti er det kun i massen at 
mennesket kan blive, for en stund, befriet for den primale berøringsangst. Massen skal være tæt 
for at dette sker, de individuelle mennesker som udgør massen skal som sild i en tønde stå skulder 
til skulder, så at den individuelle krop forsvinder eller bliver opløst i massens egen krop. Denne 
tæthed forsikrer de individuelle personer i massen om at der ikke er noget at frygte, at alle er lige 
og en del af den samme masse med det samme mål. Dette sker dog først når man har overgivet sig 
til massen. Det er vigtigt at notere sig at Canetti rent faktisk bruger ordet ’overgive’ i bogen6. Det 
er altså for Canetti helt centralt at for at blive en del af massen må man give sig hen, opgive sin 
modstand, lade sig forføre, styre og rive med af massen. Som en del af massen bliver man således 
nød til at smide sine hæmninger og føres med af strømmen. Det er klart for Canetti at man må 
overgive sig selv og sit personlige ansvar for at blive en del af en større helhed eller organisme. 
Dette er massens befriende men samtidig dybt problematiske karakter, for destruktion, en af 
massens yndlingsbeskæftigelser, venter rundt om hjørnet og det er tvilvsomt at søge forståelse for 
at have begået destruktive og ulovlige handlinger ved at hævde sin egen ansvarsløshed overfor 
massens enhedskarakter. 
 
Retning og rytme 
   Massen har som nævnt brug for en retning. Den må have et mål for øje, og består så længe dette 
mål forbliver uopnået. Man kan spørge sig selv om massen bliver til for forfølgelsen af et mål eller 
for opnåelsen af målet. Dette er ikke et aspekt af massen som Canetti nævner, men det er 
nærliggende at få den tanke, at mange typer af masser i højere grad eksisterer for massen i sig selv 
end for opnåelse af et mål. For med opnåelsen af målet må massen ophøre med at eksistere. 
Udover at have en retning kan masser også have forskellige hastigheder og rytmer. En rytmisk 
masse afhænger af bevægelse og har fødderne som den oprindelige taktstok. Man kan gå i 
forskellige tempi, man kan løbe, man kan springe. Derfor har en masse en hastighed og kan være 
hurtig eller langsom. 
 
                                                          
6 Ibid, s. 12 
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Åbne og lukkede masser 
   Det er nærliggende at betegne Canettis masse som en organisme. Nok består den af individer, 
men disse har jo overgivet sig til massen for at kunne deltage i den. Således kan man ved første 
blik tænke at sådan en masse vil være uden styring og uden mål, men massen må netop have et 
mål. Canetti finder at der overordnet er to former for masse: den åbne og den lukkede. Den 
spontane og åbne masse vil efter sin opståen altid søge at vokse, at blive større og inkludere så 
mange mennesker som muligt – det er altså taget til sin ekstrem kun antallet af mennesker i et 
givent rum og en given tid som kan sætte en øvre grænse for den åbne masse. Når den åbne 
masse har optaget så mange som muligt vil den naturligt gå i opløsning. Det er kun i kraft af sin 
tilvækst at den åbne masse eksistere, når den stagnerer dør den, eller krystalliseres. Et typisk 
eksempel på en åben masse kunne eksempelvis netop være den masse som Canetti selv var en del 
af tilbage i 1927. Heroverfor står den lukkede masse. Som navnet antyder ofrer den tilvæksten og 
antallet af individer for en getagelse og beståen. Den er henvist til et sted, et rum, en bygning, 
hvori den kan samles. Modsat den åbne masse er den ikke spontan, men henter sin modus 
operandi fra udsigten til genforsamling. Samlingen af kirkegængere om søndagen til gudstjeneste 
vil være et typisk eksempel på en lukket masse. Den lukkede masse kan dog gå i udbrud og påny 
åbne sig op for den ubegrænsede vækst, som når fodboldkampens tilskuere tager kampens 
afgørelse med ud på gaden. Derfor er der indbygget mekanismer og regler i de fleste lukkede 
masser for at forhindre at de åbner sig, eller som Canetti skriver; ’standse massen i opløbet’7. 
 
Tæthed og lighed 
   Massen søger at være så tæt som mulig. Som nævnt ovenfor er målet med massen at befri dem 
som indgår i massen fra deres berøringsangst. Det er i tætheden at forskelle mennesker imellem 
udlignes og alle bliver lige. Tæthed og lighed er altså i Canettis optik indbyrdes tæt forbundne. 
Man indgår i massen netop for lighedens skyld, som igen afhænger af tætheden. I følge Canetti er 
massen mest tæt i det øjeblik hvor massens udladning finder sted. 
   Hvad end der er tale om en åben eller lukket masse må denne nødvendigvis have en udladning. 
De indestængte følelser må på lidenskabelig vis koge over. 
                                                          
7 Ibid, s. 20 
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”Mennesker bliver til masse for dette lykkelige øjebliks skyld, hvor ingen er mere, ingen er bedre 
end den anden.”8 
   Først når udladningen er opnået er alle i massen lige og massen er blevet virkelig. Det er 
ødelæggelsestrængen hos massen som oftets fører til udladningen, gerne i form af en afbrænding, 
men udladningen er ikke partout voldelig. For Canetti er ild en central metafor for at forstå 
hvordan en masse opfører sig. Ilden fortærer, den ødelægger og samtidigt skaber den varme og 
tryghed. Ilden kan blusse op og brænde hurtigere end troet muligt. En ildebrænd brænder så 
længe der er brænde, og alt brænde som smides på bliver opslugt i flammerne. Den har mulighed 
for at blive lige så stor som det potentielle brænde der smides på.  
 
Massens skyggesider og revolutionære potentiale 
   Massen lider ofte af en paranoid følelse af forfølgelse. På den ene side er der fjender udenom 
massen, som enten ikke er nedkæmpede eller assimilerede og inden i selve massen er der 
potentiale for udbrydere og skruebrækkere. Bliver massen ramt af panik slår den med ét over fra 
at være den kropslige vished om lighed til en alle-mod-alle kamp for døden. De kroppe som før gav 
vished om at være i massen bliver nu fjender i en kamp for overlevelse.9 
   En masse behøves ikke at være synlig, den kan også være usynlig. Canetti bruger i værket otte 
sider på at beskrive forskellige kulturers opfattelser af sine døde, hvadenten det drejer sig om 
forfædre eller faldne i krig. Det er et afsnit som ved første øjekast ikke lader til at være relevant for 
nutiden – nok kender enhver nordboer til forestillingen om valhalla men deler den næppe. Det er 
dog slående, at massen i morderne forstand er henvist til at befinde sig bag en elektronisk skærms 
klare lys, som også Sloterdijk kommer ind på, hvilket vil blive beskrevet yderligere senerehen. 
Indtil videre er det nok at pointere at en masse ikke nødvendigvis i Canettis forstand er en fysisk 
masse som består af levende kroppe, men også kan være en usynlig og dermed nærmest mytisk 
størrelse. 
    
                                                          
8 Ibid, s. 16 
9 Forfatteren har selv været et øjenvidne, kropsvidne om man vil, til flere massers omskiften fra lighed til panik. 
Hovedet blev holdt koldt, og dermed uskadt, men sådanne situationer fremstår i erindringen yderst stærke. 
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Krystalliseringen 
   Massen kan krystalliseres til en gruppe af få eller mange, afhængigt af massekrystallet som kun 
kan beskrives og dømmes ud fra konkrete tilfælde. Sådan et krystal er oftest en rest af en tidligere 
masse som er gået i opløsning eller stagneret, men hvor der stadigt er stædige medlemmer af en 
gruppe som opretholder målet. Modsat en lukket masse er denne statisk og venter på at blive 
genstartet.10 
”De masser, man har lært at kende, er fyldt af de forskelligeste affekter.”11 
   Canetti holder det affektive som en af de centrale bestanddele af en masse. Hvilken affekt der er 
tale om typebetegner for Canetti massen. I Masse og magt fremhæver han fem forskellige 
hovedformer for affektive masser. Forfølgelses og flugtmasser deler vi med dyrene, mens forbuds, 
omvendings og festmassen udelukkende tilkommer mennesket. Omvendingsmassen fremstår som 
den mest centrale af disse, i det den kan gribe et helt samfund og revolutioner og oprør opstå. 
”Revolutioner er omvendingens egentlige tider.”12 Omvendingen forudsætter et horisontalt 
samfund med hierakier, hvor nogle befaler og de fleste befales. Den individuelle smerte ved at 
modtage en befaling, som i sidste ende er det afgørende bevis på ens eget lavere ståsted i 
hierakiert, hober sig op. Når smerten bliver ubærlig for nok mennesker kan de i hinandens styrke 
vende sig mod deres befalingsmænd og befri sig fra disses herredømme. Er omvendingen én gang 
begyndt, fortsætter den altid, og som nævnt ovenfor kan dette gå hurtigt eller langsomt. 
 
 
 
 
 
                                                          
10 Ibid, s. 97 
11 Ibid, s. 58 
12 Ibid, s. 72 
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Sloterdijks definition af masse 
”Pludselig er der sort af mennesker overalt.”13 
Sloterdijk indleder sit essay, allerede før fordordet, med dette centrale citat fra Canettis Masse og 
magt. Det er netop hos Canetti at Sloterdijk henter grundstenene til sin masseforståelse. Essayet 
Masse og foragt blev til på baggrund af et foredrag som Sloterdijk holdt i 1999 ved Bayerische 
Akademie der Schönen Künste i München. Det fremstår kulturpessimistisk, men Sloterdijks ærinde 
er tværtimod at provokerer samfundene, fremfor at smigre dem. Hans samtidskritik ender i dette 
tilfælde med at fremhæve netop kunsten som en redningskrands for samfundet. Dette skyldes 
dens evne til at udfordre og provokere, men måske også til dels Sloterdijks publikum? Følgeligt vil 
Sloterdijks forståelse af den postmoderne masse opridses. 
 
Varm og kold masse 
   Sloterdijk, med henvisning til Hegel, skriver at vores moderne epokes mest magfulde politiske 
maksime er at udfolde massen som subjekt. Dette er for Sloterdijk at se en barriere som er umulig 
at overstige. Det handler om i vores moderne samfund, som Sloterdijk lakonisk skriver er uden 
alternativer, at sørge for at ”... al magt og alle gyldige udtryksformer udgår fra de mange.”14 
Massen bliver gjort til et subjekt, men da der stadigt af massens tilhængere og modstandere tales 
om massen betyder det for Sloterdijk at ”... flertallets opstigen til suverænitet ...”15 ikke er en 
afsluttet process. Denne process mener han lettere bliver fuldbyrdet i Hegels prosa end i 
storbyens gader – man kan altså uden konsekvenser teoretisere over historiens afslutning uden at 
komme sådan en afslutning nærmere. 
 
Den varme masse 
   De to termer, varm og kold masse, er ikke hentet direkte fra Sloterdijk, men fra essayets forord 
skrevet af Steen Nepper Larsen. Således indpasses dette begrebspar i dette projekt for at bedre 
kunne illustrere Sloterdijks massebegreb. Den varme masse er en opløbsmasse, et fysisk konvent, 
                                                          
13 Masse og magt, s. 13 
14 Sloterdijk, Peter, Masse og foragt, DET lille FORLAG, 2002, s. 19 
15 Ibid, s. 20 
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og på sin vis ’offer’ for diverse ideologiers forsøg på at bruge disse massers energier i aktive forsøg 
på samfundsomvæltninger. 
  Ved den varme masse hos Sloterdijk er der stort set tale om den spontane, åbne og voksende 
opløbsmasse hvilken Sloterdijk overtager fra Canetti, som Sloterdijk kalder for ’den antropologiske 
tænknings anarkist’16. Således er det første kapitel i essayet et kulturhistorisk oprids af Canettis 
massebegreb, som Sloterdijk uden tøven henviser til Nürnberg pladsen, hujende og hungrende 
efter Hitler som er, med Churchills ord, et ’misforster af misundelse og skændsel’ og massens 
repræsentant og koncentrat. Den varme masse nåede sit crescendo i den tyske befolkning, men 
udover at være blevet krystalliseret i diverse grupper er der ikke meget tilbage af fordums tids 
store masseopløb, som man stadigt kan blive mindet om i sort-hvide billeder, der får det til at løbe 
koldt ned ad ryggen på de fleste. For Sloterdijk handler det socialpsykologisk om at blive revet 
med af det dårlige og forkerte, derfor handler det om at sortere lidenskaberne i de dårlige og gode 
så at det kan blive muligt at skelne mellem forskellige måder at lade sig rive med på. 
   Den varme masse, denne tætte masse af krop mod krop, ses sjældent i dag, udover på 
musikfestivaler hvor de samstimlede kan få en kortvarrig fornemmelse for tidligere tiders 
ekstatiske massebevægelser. 
 
Den kolde masse 
”Den postmoderne masse er masse uden potentiale, en sum af mikroanarkismer og ensomheder, 
som dårligt nok husker den tid, hvor den (...) som udtrykssvangert kollektiv ville og kunne lave 
historie.”17 
   Den kolde masse har modsat den varme masse ikke nogen kropslighed. De enkelte individer i 
massen er henvist til, hvad der virker en kende anakronistisk blot ti år efter essayets danske 
udgivelse, hver deres fjernsyn i hver deres stue.18 Det er en mediemasse, forbundet via 
                                                          
16 Ibid, s. 20 
17 Ibid, s. 26 
18 Mere om dette senerehen i projektet, men det er påfaldende at Sloterdijk ikke foregriber internettets fremmarch, 
som allerede tilbage i 1999 var massiv. Hvad internettet og massen har til fælles vil derfor søges uddybet. De fleste 
mennesker i denne projektforfatters omgangskreds ejer intet fjernsyn, til gengæld ejer de oftets flere computere og 
andre teknologier som holder dem forbundne med internettet. 
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fjernsynskabler og de samme underholdningsprogrammer. Det er Sloterdijks tese at den varme 
masses fascination af førerfigurer, hvor Hitler står som sympotmatisk herpå, er blevet erstattet af 
den kolde masses fascination af kendte – man vil ikke længere føres, men underholdes. For 
Sloterdijk har moderne celebrities mere til fældes med agitatorer som Hitler end man skulle tro. 
   Den kolde masse søger underholdning fremfor udladning og er aldeles indifferent overfor andre i 
massen og slutteligt sig selv. Som Larsen skarpt opsummerer i sit forord til essayet: ”Den kolde 
masse hader undtagelsesmennesket, eliten og geniet.”19 Skulle mennesker fra denne kolde masse 
ved uheld bevæge sig ud i virkeligheden og blandt andre mennesker er dette fyldt med ubehag og 
vrede; andre mennesker i bussen eller toget bliver til irritationsmomenter, alt kontakt undgås, og 
man rejser helst beskyttet i hver sin bobbel af lyd og lys fra ens smartphone. 
”masser, der ikke længere samles som aktuelt forsamlede, risikerer let at miste bevidstheden om 
deres egen politiske potens.”20 
   Her skinner Sloterdijks kropsfilosofi igennem. Det er tilsyneladende først når en masse er fysisk 
forsamlet – når krop mødes krop – at energier og lidenskaber på affektiv hvis kan have 
revolutionært potentiale og skaberkraft. 
 
Den foragtede og foragtende masse 
   Den tyske titel på Sloterdijks essay, Die Verachtung der Massen, indeholder en dobbeltbetydning 
som svært lader sig oversætte til dansk, men som er vigtig at medtage. Her ses det nemlig at 
massen både på en og samme tid foragtes og foragter. Dette er vigtigt for Sloterdijk, som også 
bruger flest sider i essayet på at gennemgå netop hans brug af begrebet foragt. I følge Sloterdijk 
handler det for ’evolutionisterne’ om at udvikle og fornærme masserne, modsat ’forførerne’ som 
netop ønsker at forføre og smigre masserne med klappen på skuldrene og forsikringer om at de 
værste kulturhistoriske strabadser er forbi. 
”Udvikling opnås ikke uden krænkelse af den, der skal udvikles, for den, der vil udvikle, nedlader 
sig til den ikke-udviklede.”21 
                                                          
19 Ibid, s. 13 
20 Ibid, s. 26 
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   Dette grundlæggende skisma vidner om et vist hierarkisk element af begrebet masse, eller hvad 
der i Sloterdijks terminologi bliver nævnt som vertikalitet. Den vertikale forbindelse indeholder et 
element af fornærmelse som ovenstående citat vidner om. Denne fornærmelse bliver ikke 
udlignet af den horisontale kommunikation, som er vertikalitetens modsætning og i socialhistorisk 
forstand afløser, som Sloterdijk mener ikke kan undgå at have en grad af foragt i spil. Dette gælder 
i øvrigt også for den vertikale masse, eftersom smiger for Sloterdijk kun er inverteret foragt.22 Det 
handler for Sloterdijk, som her referere tilbage til Hegels Sein und Zeit, om anerkendelse. Men i 
anerkendelsen ligger selvunderkastelsen, og dermed foragten. Dem som stadigt står over de 
horisontale masser foragter denne masses foragt for dem, derved skabes en art cirkulær og 
selvforstærkende cyklus af foragt. 
 
Horisontalitet og vertikalitet 
”Dets maksime hedder omvurdering af alle værdier som en forvandling af enhver form for 
vertikaldifferens til horisontaldifferens.”23 
   For Sloterdijk er et af de vigtigste træk ved den postmoderne kolde masse en trang til at skabe 
lighed blandt massens individer. Tidligere tiders statiske og hierakiske samfundsopbygninger er 
blevet erstattet af denne flade og samtidigt dynamiske vertikale masseforståelse, som med 
menneskerettighederne fra 1948 i hånden søger at udjævne alle som stikker op fra eller ud af 
massen. Hvor der før var en adel og et tyende som man blev født ind i, er der nu kun 
menneskerettighederne tilbage at fødes ind i. Alle mennesker er i den forstand født lige, derfor 
søger den kolde masse at forstørre denne udjævning så at den principielt dækker hele 
menneskeheden. Hos Sloterdijk findes der ingen herrer, intet talent, intet geni - udelukkende 
underkastelsesprocesser, lærerprocesser og produktionsprocesser24. Væsensforskelle mennesker 
imellem søges ophævet i denne kolde masse, hvad Sloterdijk betegner som anti-essentialisme25. 
 
                                                                                                                                                                                                 
21Ibid, s. 35 
22 Ibid, s. 36 
23 Ibid, s. 81 
24 Ibid, s. 73 
25 Ibid, s. 68 
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Ligheder og forskelle i massebegreberne 
Med både Canetti og Sloterdijks forskellige brug af begrebet masse på plads, vil projektet nu  
udforske ligheder og forskelle de to begreber imellem. Dette gøres for at undersøge hvorledes 
begrebet har ændret sig fra Canetti til Sloterdijk, og for at se hvordan Sloterdijks udvikling og 
genbrug af massebegrebet afspejler vores hypermoderne samfund. 
 
Massen gør mennesker lige 
   En af de første ting som både Canetti og Sloterdijk enes om med hensyn til massens dynamik er 
at den er lighedsskabende.  For Canetti, som omtalt tidligere i projektet, er det netop i massen at 
den enkelte kan fravriste sigselv sin berøringsangst og uden frygt indgå i massen ligelidt med 
andre. I udladningen opnås denne lighed til fulde. Han definere massens tilstand som en af absolut 
lighed. Hos Sloterdijk er den lighedsskabende del af massedynamikken udslættelsen af samfundets 
vertikalitet. Ingen er længere født ind i en ophøjet stand i samfundet, men er med 
verdenssamfundets velsignelse blevet gjort lige. Alle har værdighed, og tilsyneladende lige meget 
værdighed, hvorfor denne værdighed på paradoksal hvis bliver ligemeget – for hvis alle er lige 
værdige og de gudsgivne medfødte standsrettigheder er blevet erstattet af sociale strukturer er 
der ikke længere nogen forksellighed tilbage. Hvor ligheden for Canetti må betegnes som en fysisk 
opgivelse af sin egen krop og vilje, bliver ligheden for Sloterdijk til en tvungen forfladigelse af 
talent og evne. Forskelle bliver udslettet på horisontal vis. 
 
Massen søger at inkluderer så mange som muligt 
   Den åbne, voksende masse hos Canetti vil altid gerne have flere med. Der vil altid være plads til 
et menneske til, indtil der ingen mennesker er tilbage. På samme vis er massen for Sloterdijk 
ligeledes alleomfavnende idet man nærmest per automatik bliver født ind i massen, helt uden at 
ville det eller ville vide af det. 
”Det er vigtigt at fastslå som det første, at massen aldrig føler sig mæt. Så længe der er ét 
menneske, der ikke er grebet af den, viser den appetit. Om den ville bevare denne, hvis den 
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virkelig havde optaget alle mennesker i sig, kan ingen sige med sikkerhed, men det må i høj grad 
formodes.”26 
   Hos Canetti er massens vækst en af dens hovedegenskaber. Men væksten kan først begynde 
efter at nogen har startet massen til at begynde med. En masse samler sig jo naturligvis ikke ud af 
ingenting, selvom det kunne virke sådan i nogle tilfælde, vil der altid være en lille gruppe, måske et 
massekrystal, som er massens ophavsmænd. For Sloterdijk er denne dynamik radikalt anderledes: 
man bliver født ind i Sloterdijks kolde og handlingslammede masse, men dette er på sin egen 
facon med til at skabe vækst. Hver ny person gør massen endnu større end den var før, og ligesom 
hos Canetti må den ydre grænse til syvende og sidst inkluderer hele jordens befolkning. 
Åben og varm masse 
   Den åbne masse hos Canetti svarer til den varme masse hos Sloterdijk, det som hos Sloterdijk 
betegnes opløbsmasse. De betoner begge denne masseforms spontanitet,  potentiale for 
voldsomme udladninger og omvæltninger. Samtidigt erkender Canetti og Sloterdijk opløbsmassen 
som en farlig størrelse som river mennesker med sig i en malstrøm af energi. Dette kan, som 
eksemplerne fra nazityskland vidner om, føre til uhyrlige begivenheder som kan efterlade i massen 
og samfundet dybe traumer. Det revolutionære og omvæltende potentiale hos opløbsmassen er 
for Canetti en selvfølgelighed, men for Sloterdijk er denne type masse ved at afgå ved døden. 
Derfor glemmer mennesker at de i kraft af hinanden i store grupper kan udløse energier som ingen 
havde anet mulige.  
”masser, der ikke længere samles som aktuelt forsamlede, risikerer let at miste bevidstheden om 
deres egen politiske potens.”27 
   Canetti har i Masse og magt ikke foregrebet den åbne masses forsvinden fra samfundet, og 
derfor ikke behandlet det tab som dette medfører. Et af Sloterdijks hovedformål med Masse og 
foragt er derfor at beskrive hvordan den åbne masse afløses af den kolde masse som har nok i at 
sidde foran fjernsynet fremfor at bestorme  
                                                          
26 Masse og magt, s. 22 
27 MF, s. 26 
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Massekrystaller 
”Canettis fænomenologiske beskrivelse af masseånden (...) erkender i massens krystallisation 
opståelsen af en magtfuld og langtfra hyggelig aktør på den politiske scene.”28 
En af Canettis vigtige pointer er netop at massekrystaller kan bestå over lang tid. Tidligere tiders 
massebevægelser kan hives frem efter behov igennem sådanne massekrystaller for påny at blusse 
op. At Sloterdijk erkender denne pointe kan virke en smule paradoksalt, for hvis den postmoderne 
kolde masse består af mange løsrevede molekyler må denne intet potentiale have for at danne 
massekrystaller i en Canettiansk forstand. Hos Canetti fremstår massekrystaller som noget 
subversivt, en gruppe af mennesker som venter på at tiden bliver moden til at de igen kan åbne sig 
op, vokse og omvælte. Denne fornemmelse deler Sloterdijk, men om der er tale om 
massekrystaller fra fordums tid, eller nyere krystaller, virker usikkert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
28 MF, s. 21 
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Konklusion og perspektivering 
Mange af de former for masse som Canetti beskriver hører fortidige primitive kulturer til, rester af 
dem skinner dog hist og her igennem, selv 60 efter udgivelsen af Masse og magt. Den form for 
masse som Canetti forsøger at tøjle ved at beskrive den til bunds, opløbsmassen, er blevet delvist 
erstattet af Sloterdijks kolde masse. Delvist, da den stadigt er at finde selvom dens forekomster er 
sjældne. Men blot fordi vi tror at fordums tids forsamlinger til Hitlers hyldest ikke kan genopstå 
påny, gør det jo ikke til en sandhed. Derfor gælder det til stadighed om at forstå hvordan masser 
tager sig ud, både fysisk og immaterielt. Måske endda i højere grad end tidligere, nu hvor vi med 
Sloterdijks ord har glemt det revolutionære potentiale som menneskesortheden indeholder, på 
godt og ondt. For hvad der er glemt, vil muligvis blive mere utøjleligt skulle det blive husket igen, 
af mennesker som tilværelsen igennem har søgt at undgå at støde ind i andre kroppe. 
Den kyniske masse 
   Sloterdijks tidlige værk, Kritik af den kyniske fornuft, var i sin tid med til at slå Sloterdijks navn 
fast. Den medbringes her for en tilnærmelse til en bedre forståelse for Sloterdijks kulturkritik og 
massemetafor. 
”Den moderne kyniker er en integreret asocial, der hvad angår underforstået illusionsløshed kan 
konkurrere med en hvilken som helst hippie. Han opfatter ikke selv sit vrede-klare blik som en 
personlig defekt eller som en amoralsk grille, han som privatperson er ansvarlig for. Instinktivt 
opfatter han ikke længere sin væremåde som noget, der har med vrede at gøre, men som del af en 
kollektiv realistisk forstemt synsmåde.”29 
   Massekynikeren lider af ’oplyst falsk bevidsthed’ og handler derfor mod bedre vidende. 
Velvidende om ens egen illusionsløshed er man stadigt tynget af ’tingenes tilstand’.30 Men det er 
ikke kun på det personlige plan at Sloterdijk ser kynisme som den fremtrædende tilstand, også på 
de institutionelle og systemiske planer hersker kynismen. Som med Masse og foragt er hans 
projekt at undersøge og provokerer for derved at overkomme barrierer for social forandring. 
   Den kolde og potensløse masse handler ikke, men handler derved netop mod bedre vidende. 
Der antydes en før-bevidst afmagtsfølelse som sætter den kyniske masse ude af stand til at 
                                                          
29 Sloterdijk, Peter Kritik af den kyniske fornuft Hans Reitzels Forlag, 1989, s. 17 
30 Ibid, s. 18 
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handle. Man fornemmer skiftet til den kyniske fornuft sideløbende med skiftet fra den varme til 
den kolde masse. Massekynismens indtog hænger sammen med ideologiernes fald, for hvorfor 
skulle man forsøge at skabe en bedre verden når nu det gik så grueligt galt?. Kynismen trives bedst 
på diskret facon, det må derfor gælde om at få den frem i det åbne. 
”Kultur i den normative forstand, som det er nødvendigt at minde om som aldrig før, omfatter 
indbegrebet af forsøg på at udfordre massen i os selv, at beslutte sig mod sig selv.”31 
Citatet vidner om vigtigheden af at stoppe op og orienterer sig når man når en korsvej og alle 
automatisk går til venstre. Hvor er vi på vej hen, og hvilke andre veje kunne man tage? 
 
Internetmassen 
I Masse og foragt kritiserer Sloterdijk den kolde masse for at pleje trangen til underholdning foran 
fjernsynet. Men hvad fjernsynet mangler som medierende enhed besidder internettet til fulde – 
deltagelse. Det er dette projekts påstand at internettet har udvidet grænserne og mulighederne 
for massedynamik i en endnu uafklaret massiv grad. Her kan masser skabes og boltre sig på hidtid 
usete måder. For at nævne et par eksempler er det nok at henvise til internetvirksomheder som 
Twitter og Facebook for at illustrere nye måder at organisere og kommunikere. 
   Den åbne masse hos Canetti genopstår som en usynlig, men meget virkelig, masse som 
transcenderer nationale grænser og derfor af mange lande netop søges inddæmmet. Mange af de 
måder en masse kan optræde på hos Canetti bliver spejlet eller vendt om i de mange millioner 
computerskærme foran masserne. Således ses det at at de massetyper som mennesker deler med 
dyrene, flugtmasse og panikmasse, ikke eksisterer på internettet. Man er i sikkerhed ved sin 
internetopkoblede enhed – med mindre man tweeter om den igangværende demonstrations 
gang. De hypermoderne masser samles nemlig først på internettet, og hvis der er et formål kan de 
så samles i den fysiske verden. Internetmasser kan være åbne og lukkede, men også kolde og 
kyniske. Man indgår i en internetmasse på ligefod med alle andre, det vil sige at internetmassen er 
a priori lighedsskabende. Men muligheden for at træde ud af mængden er til stede for 
eksempelvis millioner af bloggere verden over. Den kolde masse varmer sig langsomt op. 
                                                          
31 Masse og foragt, s. 89 
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Abstract 
From the spontaneous, ever growing, and very much affective masses of Elias Canetti to the 
disconnected, horizontal and potentless masses of Peter Sloterdijk. That seems to be route taken 
for the modern masses of the first half of the twentieth century up until the postmodern masses 
of the year 2000. The term masses is a central key to understanding not only history, but our 
everyday lives, the masses are therefore subjugated a terminological and metaphorical dissection. 
In the end, a tentative suggestion of how the physical masses of yesterday may regain past power 
in a digital form is put forward. 
 
